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da kalmışlardı.
O günden bugüne Türkiye’nin siyasal ya­
şamında pek çok sular aktı. Demokrasi sava­
şında pek çok kurbanlar verildi, işkenceler 
çekildi. Hâlâ da çekiliyor, ancak demokrasi 
ağacı bir türlü meyve vermiyor.
Zekeriya Sertel’in anılarından
1945 yılı sonunda “Görüşler” adlı dergi­
nin ilk sayısı çıktı. “Görüşler”in çıkışı bir 
bomba gibi patladı. İlk sayısı kapışıldı. Bir 
gün içinde elimizde tek dergi kalmadı. Der­
gide “Zincirli Hürriyet” başlığı alltında tek 
şef ve tek parti sisteminin demokratik hak ve 
özgürlüklerimizi nasıl zincire vurduğu, kuv­
vetli yazılar ve resimlerle ortaya dökülüyor­
du. Birinci sayfada da Celâl Bayar, Adnan 
Menderes ve Köprülü Fuat ’m yazılarını sağ­
ladığımızı ilan ediyorduk.
“Görüşler” halkın yıllardan beri baskı al­
tında boğulan özgürlük ihtiyacma cevap ver­
diği için çok geniş bir ilgi uyandırdı. Halk, bu 
dergide söylemek isteyip de söyleyemedik­
lerini bulmuştu. Fakat derginin çıkışı hükü­
meti, özellikle İnönü ile Saraçoğlu’nu kız­
dırmıştı. Tanıdık biri geldi. Ertesi gün bazı 
üniversiteli gençlerin matbaa önünde göste­
ri yapacaklarını haber verdi. Bazı taşkınlık­
lar olması ihtimaline karşı da tedbirli bulun­
mamızı salık verdi. Demek, iktidar kanun 
yoluyla yapamadığı işi, gençleri kışkırtarak 
yapmak istiyordu.
Hemen Vali Lütf i Kırdar’ a telefonu açtım. 
Bu haberi verdim, hükümetçe tedbir alınma­
sını rica ettim.
Vali,
“Biliyorum ve gereken tedbirleri aldım, 
merak etme” dedi. Her vakit olan gösteriler­
den biri olacak diye ben de olaya fazla önem 
vermemiştim.
Ertesi gün sabah gazetelerini açtım. “Ta- 
nin” gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın’m 
“Kalkın ey ehli vatan” başlığı ile halkı bize 
karşı kışkırtan bir yazısı vardı. “Tan” gazete­
sini ve Tancılan komünistlikle suçluyor ve 
halkı matbaamızı yıkmaya çağırıyordu. De­
mek ki, bu sabah yapılacak gösteri önceden 
hükümet tarafından hazırlanmıştı ve Hüse­
yin Cahit’e de böyle bir yazı yazması için 
emirverilmişti.
Bu durum açık olmakla beraber, gözleri­
me inanamadım. Hüseyin Cahit beni sever 
ve beğenir görünürdü. Her karşılaşmamızda 
bana iltifat etmekten geri kalmazdı. Daha bir 
gece önce kendisiyle bir suvarede buluşmuş­
tuk. Bana türlü diller dökmüştü. Demek ba­
na böylece güler yüz gösterdiği anda, halkı 
kışkırtan yazısını matbaaya vererek bu dave­
te gelmişti, ikiyüzlülüğün ve ahlak düşkün­
lüğünün bu derecesine hâlâ şaşarım.
O sabah erkenden üniversiteli gençlerden 
biri evime telefon ederek, bir kısım gençlerin 
“Tan” matbaasını basmaya hazırlandığını 
bildirdi, matbaaya inmememi salık verdi.
Tekrar telefonla valiye haber verdim, ne 
tedbir aldığını sordum. - Merak etme, dedi. 
Matbaanın etrafını polis kuvvetleriyle kuşat­
tım. Tehlike yok.
4 Aralık 1945 gününün sabahı üniversiteli 
faşist gençler ellerinde önceden hazırladık­
ları baltalar, balyozlar ve kırmızı mürekkep 
şişeleriyle matbaaya saldırdılar. Orada bek­
leyen polisler olupbitene seyirci kaldılar. 
Görevlerini yapmaya kalkmadılar. Gösteri­
ciler, baltalarla matbaa kapısını kırıp içeri 
girdiler. Makineleri balyozlarla kırdılar. Bi­
nanın camlarını indirdiler. İçindeki eşyayı 
kırıp döktüler. Ellerine ne geçtiyse yakıp 
yıktılar. Sonra ellerinde kırmızı boya şişele­
riyle “Sertel’ler nerede?” naralarıyla bizi 
aramaya koyuldular. Amaçlan, bizi çınlçıp- 
lak soyup üzerimize kırmızı boya dökmek ve 
sonra önlerine katıp sokaklarda “işte kızıl­
lar” diye gezdirmekti. Bütün bunlar polisin
4 Aralık ta, bundan 
55 yıl önce Tan 
gazetesinin battalı 
balyozlu demokrasi 
düşmanları 
tarafından 
yıkılmasını bir 
demokrasi töreniyle 
anımsayıp anacağız. 
Tan gazetesi 
faşist bir kalabalık 
tarafından tuzla buz 
edilmiş, yazarları 
Sabiha ve Zekeriya 
Sertel tutuklanıp 
mahkemeye 
verilmişlerdi.
Bu yazıyı 
Sertel’lerin ( 
kitaplarından 
derledik.
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Zekeriya Sertel Türkiye’den ayrıldığında orta yaşlarını sürüyordu. Döndüğünde yaşlı bir gazeteciydi Solundaki yeğeni Gündüz Vassaf.
Yok edilen gazete: Tan
22 Ağustos 1945 tarihli Tan gazetesinde, 
Zekeriya Sertel, şöyle yazıyordu: “Türki­
ye’nin daha geniş bir demokrasiye geçmesi 
gerektiğinde Cumhurbaşkanından en basit 
vatandaşa kadar herkes beraberdi... Bunun 
için anayasaya ve uluslararası taahhütlerimi­
ze uymayan mevzuatı (yasaları) değiştir­
mek, fer’i kanunlarda değişiklikleryaparak 
vatandaşlara demokratik haklarını kullan­
mak olanağını vermek gerekir.” Z. Sertel, bu 
değişiklikleri hükümetin ve BMM’nin yapa­
mayacağını ileri sürüyor, seçime gidilmesi­
ni öneriyor. Zekeriya Sertel, başka yazıların­
da da vatandaşın hesap sorma hakkını savu­
nuyor. 1 Aralık 1945 tarihinde çıkan bir yazı­
sında, “Dün beş paralan yokken, büyük ser­
vetler yapmış kimselerle halk önünde hesap­
laşmak istiyoruz” diyordu. Sabiha Sertel ise 
“Muvafakatin Feryadı” başlıklı yazısında 
şöyle diyordu: “Şimdi T ürk basınında iki ga­
zete gerçek anlamda bir özgürlük ve demok­
rasinin gerçekleşmesi, halkın kaderine ege­
men olması, yolsuzluklann, aşın kârlann 
önlenmesi, T ürk milletinin bütün devlet me­
kanizmasını kontrol altına alması için muha­
lefete geçmiştir. Kökü halkın içinde olan bu 
muhalefetin, Meclis’te ve basındaki temsil­
cileri sayıca sınırlı olduğu halde, muvafaka­
tin (iktidann) bunu boğmak için sarf ettiği 
gayret sınırsızdır.”
Bu iki gazeteci, işte bu yazılanndan ötürü 
hapse ve mahkemeye düşmüş, sonra da sü­
ren baskılar sonucu yurdu terk etmek zorun-
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gözü önünde oluyordu. Göstericiler bizleri 
bulamayınca vahşi naralarıyla yollara düştü­
ler. Beyoğlu yakasına geçtiler, orada Saba­
hattin Ali ve Cami Baykurt’un çıkardığı “La 
Turquie” gazetesinin matbaasına gittiler. 
Orasını da kırıp döktükten sonra vapurla Ka­
dıköy’e geçip bizi evimizde basmaya teşeb­
büs ettiler.
Biz bütün olupbitenleri evde telefonla izli­
yorduk. Bu son haberi alınca valiyi tekrar 
aradım,
- Aldığınız tedbirin verdiği sonuçtan 
memnun musunuz? dedim. Şimdi de faşist­
ler evime geliyorlar. Matbaamı yıktırdınız, 
bari hayatımıza kastedilmesini önleyin.
Vali, özür dilemeye bile lüzum görmedi. 
Yalnız gene teminat verdi,
-Merak etme, dedi. Olan oldu. Fakat haya­
tın güven altındadır. Gençlerin bindiği vapu­
run Kadıköy'e uğramadan Adalar’agitme- 
sini emrettim. Sizin için tehlike yoktur.
Ve sonra ekledi,
- Evet, ama, siz şimdi nerdesiniz? Evdey­
seniz, ihtiyaten başka yere gidin. Evde otur­
mayız.
Demek ki, evimi de koruyamaya­
caktı. Hayatımız da tehlikedeydi.
Bu sırada uzaktan gelen 
uğultular işittik. Uğultu ses­
leri her dakika bize daha yak­
laşıyordu. Evi bırakıp komşu­
lardan birine sığındık. O günü he­
yecan içinde geçirdik. Duyduğu­
muz uğuldu yakındaki Fransız mek­
tebinde futbol oynayan çocukların çı­
kardığı gürültüymüş...
Ertesi gün Celâl Bayar’la Adnan Men­
deres “Görüşler” dergisiyle hiçbir ilgileri 
olmadığını gazetelerde ilan ettiler. Tevfik 
Rüştü Aras Ankara ’dan telefon edip üzüntü­
sünü bildirdi.
Hükümet, olaydan önce olduğu gibi, olay­
dan sonra da bu cinayeti işleyenlere karşı hiç­
bir harekette bulunmadı. Güpegündüz bir 
matbaayı yıkan bu faşist gençlerden hiç kim­
se tutuklanıp mahkemeye verilmedi. Bu işin 
İnönü’nün bilgisi içinde Saraçoğlu’nun ver­
diği emirüzerinepolis tarafından tertiplenip 
yürütüldüğünde şüphe yoktu. Gösteri yapan 
ve matbaaya saldıran gençler arasında bir­
çok sivil polis vardı. Saldırıyı asıl bunlar yö­
netiyordu. Gösteriye katılan gençler de yal­
nız üniversitedeki gerici ve faşist unsurlardı. 
O vakit üniversite gençleri iki kümeye ayrıl­
mıştı. Bir yanda faşistler, öte yanda ilerici 
gençler toplanmıştı. Hükümet ve polis, bu iş­
te gerici ve faşist gençleri bir alet olarak kul­
lanmıştı.
Şu garip olaya bakın ki, bu 4 Aralık 1945 
olayından birkaç ay sonra İstanbul ’da eski ki­
taplar satan Sahaflar’dan aldığım bir kitabın 
içinden şöyle bir kâğıt çıktı. Bu bir mektup 
müsveddesiydi ve Başbakan Saraçoğlu’na 
hitaben yazılmıştı:
“Beyefendi, emrinizi yerine getirdim, 
şimdi mükâfatımı bekliyorum, imza: Yaşar 
Çimen.”
Bu Yaşar Çimen, Babıâli’de Italyan faşiz­
minin propagandasını yapan bir tipti. O gün­
kü gösterilerde elinde balyozla gençlerin 
önüne geçerek onları kışkırttığı görülmüştü. 
Demek ki, başbakanın kullandığı adamlar­
dan biri oydu. Görevini yapmıştı. Şimdi ödü­
lünü istiyordu.
Kanun adına, hükümet adına, memleket 
adına yüz kızartıcı bir rezalet sayılabilecek 
olan bu 4 Aralık olayından ötürü sonunda 
kim tutuklandı, bilirmisiniz? Biz. Yani, ben, 
eşim Sabiha Sertel ve Cami Baykurt. Bu ola­
yın sorumlusu ve suçlusu olarak biz hapse 
atıldık ve biz mahkemeye verildik.
Cezaevi müdüründen en âdi hükümlüye 
kadar herkes bizi âdeta törenle karşıladı. Ce­
zaevi müdürü, özür diler gibi, ellerini oğuş-
Tan baskınının ardından Sabina ve Zekerıya Sertel yargılandı.
tu-
rarak,
- Size ve­
recek odam yok, 
ben sizi nereye yatıra­
bilirim? diye üzülüyordu. 
Tutuklu kaldığımız üç ay içinde 
her gün dostlar, tanıdıklar, gazeteciler, 
okuyucular akın ettiler. Herkes gelip kederi­
mize katılmak istiyordu. Gazetelerin hepsi 
gazetemize yapılan bu saldırıyı ayıplıyordu. 
Yalnız Hüseyin Cahit Yalçın’la “Vatan” ga­
zetesi sahibi Ahmet Emin Yalman bizi kaba­
hatli buluyorlardı ve ziyaretimize gelmeyen­
ler yalnız onlar oldu.
Duruşmamız memlekette büyük bir olay 
yarattı. Yargılanan biz değildik, mahkeme­
nin kendisi, hükümet ve rejimdi. Suçlu biz 
değildik, onlardı. Yirminci yüzyılın ortasın­
da, özgürlük ve demokrasinin faşizmi yenil­
giye uğrattığı bir dönemde özgürlük ve de­
mokrasi istediğimiz için bizim yargılanma­
mız, memleket hesabına utanılacakbir şey­
di. Savunmamızda özellikle bu noktayı be­
lirttik. Adeta “bizi yargılamaktan utanmıyor 
musunuz?” diyorduk. Savunmalarımız ga­
zetelerde olduğu gibi yayımlandı. Bütün ka­
muoyu bizimle beraberdi. Hükümet güç 
duruma düşmüştü. Çünkü suçlu mey­
dandaydı. Yargıçlar, bizim haklı oldu­
ğumuzu biliyorve anlıyorlardı. Fakat An­
kara ’ nın emrine uyarak bizi mahkûm etti 1er. 
Bereket versin, Yargıtay bu kararı bozdu ve 
üç ay hapisten sonra tekrar özgürlüğümüze 
kavuştuk. Kavuştuk mu? Hayır. Artık Tan 
gazetesini yeniden çıkarmak olanağı kalma­
mıştı. Kırk yıllık çalışma hayatımın meyve­
si enkaz halinde yatıyordu. Evimiz polisle 
çevrilmişti. Arkamızapolis takılmıştı. Mah­
kemeden ve hapisten kurtulmuştum ama, bu 
kez daha geniş bir hapishaneye düşmüştük.
Tanıklar anlatıyor...
4 Aralık 1995 tarihli Milliyet gazetesinde, 
“Olaylar ve insanlar” köşesinde Haşan Pu- 
lur’un Tan olaylarının 50’nci yıldönümü 
münasebetiyle yazdığı yazı şöyle başlıyor: 
“4 Aralık, 1945, tam 50yıl önce.... Tan ga­
zetesi ve matbaası 50 yıl önce bugün 
CHP’nin kışkırttığı ve örgütlediği üniversi­
te öğrencileri tarafından basılmış ve tahrip 
edilmişti.”
Pulur, ikinci Dünya Savaşı süresince ba­
sında yer alan sağ-sol kavgasını ve Hüseyin 
Cahit Yalçın’m, “Kalkın Ey Ehli Vatan” baş­
lıklı yazısını anlattıktan sonra şöyle diyor: 
“Zaten ‘ehli Vatan’ kalkıp, hazırlanmış­
tı!!!!
“5 Aralık 1945 günkü gazetelerde ‘dünün
özeti’ kısaca şuydu:
“CHP il teşkilatı tarafından, 3 Aralık Pa­
zartesi akşamı talebe yurtlarına gerekli tali­
mat verilmiş ve ertesi sabah Tan gazetesi 
aleyhine bir gösteri yapılacağı bildirilmişti. 
4 Aralık 1945 sabahı erkenden üniversite 
bahçesinde ellerinde bayraklar olduğu halde 
talebeler yavaş yavaş toplanıyordu. Birçok­
larının ellerinde Atatürk ve İnönü’nün çerçe­
veli fotoğrafları vardı. Kısa zamanda kalaba­
lık 10.000 kişiyi buldu. Saat 9.30’da kalaba­
lık, bir sel gibi Beyazıt Meydanı ’ndan Çarşı- 
kapı istikâmetine yürüyüşe geçti. Tan gaze­
tesine giderken Cağaloğlu yokuşunun başın­
da bulunan ve komünizme ait kitaplar satan 
ABC Kitabevi birkaç dakika içinde yok edil­
di. Birtaraftan ‘Kahrolsun Komünizm, Kah­
rolsun Sertel Ter, Yaşasın Türkiye Cumhuri­
yeti’ diye bağırıyor bir taraftan da gençler 
akın akın taşlarla, demirlerle, pencereleri, 
kapılan aşağıya indiriyorlardı.
“Rotatiflerin kınlan bütün parçalan tuz 
buz edildi, ikinci katta, linotip dizgi makine­
leri, hurufat ve mürettiphaneye ait malzeme 
ve makineler vardı. Bunlann kırılması ve 
parçalanması dahakolay oldu. Ayrıcakapı- 
İar, pencereler, sandalyeleryerden yere çar­
pılarak parçalamyordu. Masalann gözlerin­
deki yazılar, evraklar, kitaplar lime lime edi­
liyordu. Diğer bir grup, gazetenin rotatif da­
iresinin yanındaki kâğıt deposundan, bobin­
leri sokağa çıkararak, Sirkeci’ye doğru«*“
GAZETECİLİK VAKFI
Sertel Gazetecilik Vakfı bu yılki 
geleneksel anma toplantısını 3 Aralık 
günü Tank Zafer Tunaya Kültür 
Merkezi’nde yapıyor. Saat 12:00- 
15:00 arasında yapılacak toplantıda 
konuşmacı olarak Tan'da çalışmış iki 
ilginç isim var: Ramazan Arkın ve 
Tatyana Moran... O günlerin Tan 
gazetesini anlatacaklar. Diğer iki 
konuşmacı ise Yıldız Sertel ve Prof. 
Dr. Server Tanilli. Sertel Demokrasi 
Ödülü yıl içinde demokrasi için en iyi 
savaşı vermiş olan gazete ve 
gazeteciye verildi. Gazetecilik ödülü 
Nadire Mater’e, gazete ödülü ise 
Gazeteciler Cemiyeti’nin çıkarttığı 
“Bizim Gazete” ye verildi. Onur 
ödülü ise Server Tanilli’nin...-^
Sertel Gazetecilik Vakfı Başkanı Yıldız Sertel.
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p» yuvarlıyorlardı.”
Ertesi gün çıkan gazetelerin arasında 
Tan yoktu...
Türk basın tarihinin utanç verici sayfa­
larından biri yaşanıyordu.
Evlerinin korunması için herhangi bir 
önlem alınmadığı gibi, bu ev polis tarafın­
dan gözetilmeye başlandı. Bu yetmiyor­
muş gibi, her iki Sertel de sokağa çıktıkla­
rı vakit, polis tarafından izleniyor, telefon­
ları dinleniyordu. Olaylardan ötürü ne bir 
tutuklanan vardı, ne bir suçlanan. Birkaç 
gün sonra Moda’daki ev polis baskınına 
uğradı. Beş, altı polis hizmetçiye kapıyı 
zorla açtırıp, gece yansı eve girmişler, Ser- 
teller’i yataklanndan çıkanp, polis kara­
koluna götürmüşlerdi. Geceyi masalar 
üzerinde yatarak geçirmişlerdi, bu de­
mokrasi savaşçılan. Sıkıntıdan ötürü boy­
nunda şirpençe çıkmış olan Zekeriya Ser­
tel için bir işkenceydi.
İşkence, burada da bitmiyordu. Buradan 
cezaevine götürülecekler ve tutuklu olarak 
muhakeme edileceklerdi. Suçlan neydi?
Birçoklannın düşündükleri gibi, öyle 
“komünizm, komünist propagandası” fa­
lan değildi. Türk Ceza Yasasünın komü­
nizmi suç sayan 141 ve 142. maddeleri 
unutulmuştu. İstanbul Asliye İkinci Ceza 
Yargıçlığı onlan, ‘Meclisin ve hükümetin 
manevi kişiliğine hakaret’ suçundanmah- 
kemeye vermişti. Hukukî dayanağı Basın 
Yasası’nın 27.30. TCK’nin 64 ve 80’inci 
maddeleriydi. Suç delili de, Zekeriya Ser­
tel ’ in, “Vatandaş Nasıl Hesap Sorar”, “Bu­
günkü Meclisten Bir Şey Bekleyemeyiz”, 
“Millet Önünde Hesaplaşmak İstiyoruz”, 
başlıklı yazılany dı. Aynca Sabiha Sertel, 
“Muvafakatin (İktidar Yanlılannı) Ferya­
dı”, Cami Baykurt da, “Münevver Sınıfın 
Tarihi Rolü” başlıklı yazılarından ötürü 
yargılanacaklardır.
Bu büyük suçlular, Sultanahmet Ceza­
evi ’nde tutuklu oiarak yargılanacaklardı. 
Zekeriya Sertel ’in şirpençe çıbanı da bu­
rada ameliyat edilecekti. Bugünlerde en 
büyük tesellileri gördükleri ilgi ve sevgiy­
di. Onlan cezaevinden mahkemeye götü­
ren şoför,
- Ben sizden para almam, diyecekti.
Hapishane müdürü onlan, saygın misa­
firler gibi karşılamış, nereye koyacağını 
bilememişti. Hapishane misafirle dolmuş 
taşmış, mektuplar, telgraflar yağmıştı. 
Sanki herkes, Sertel’lere karşı büyük bir 
suç işlendiğinin farkındaydı. Zekeriya Ser­
tel anılannda, “Suçlubiz değil hükümetti, 
o nedenle de savunmamız kolay oldu” di­
yor. O zor günlerde en büyük ödülleri de, 
Bursa Hapishanesi ’nden gelen bir şiirdi:
Düşman I
Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim, /  
akarsuyun / meyve çağında ağacın, /ser­
pilip gelişen hayatın düşmanı. /  Çünkü 
ölüm vurdu damgasını alınlarına / -çürü­
yen diş, dökülen et- /bir daha dönmemek 
üzre yıkılıp gidecekler, /ve  elbette sevgi­
lim, elbet, /dolaşacaktır elini kolunu sal­
laya sallaya, / dolaşacaktır en şanlı elbise­
siyle: işçi tulumuyla/ bu güzelim memle­
kette hürriyet..........
Düşman II
Bursada havlucu Receb ’e /  Karabük 
fabrikasında tesviyeci Haşan 'a düşman /  
fakir köylü Hatçe kadına, / ırgat Süleyma- 
na düşman. /Sana düşman, bana düşman /  
düşünen insana düşman, /vatan ki bu in­
sanların evidir, /sevgilim, onlar vatana 
düşman.....
Nâzım Hikmet 
Bursa Hapishanesi, 5 Aralık 1945
Ürgüp’ün yüz 
küsur yıllık 
kütüphanesinin 
memuruydu 
Mustafa 
Güzelgöz... 
Köylüler de kitap 
okusun diye eşek, 
at ve katır sırtında, 
Âşık Garip’ten 
Balzac’a binlerce 
kitabı taşıdı. Ürgüp 
kitaplarla değişti; 
kız kaçırmalar, kan 
davaları, bir hiç 
uğruna elini kana 
bulamalar azaldı. 
Uluslararası 
ödüller aldı, 
Amerikalılar bir 
cip ve Ford marka 
otomobil armağan 
ettiler... 1972’de 
emekli oldu, Fakir 
Baykurt onun 
romanını yazdı...
Eşekli kütüphane
AYŞEGÜL UTKU GÜNAYDIN
Ürgüp’e gidiyorum.
Yol boyunca, Anadolu’nun genel yapısı 
yüzünden, çok çeşitli coğrafi ve iklimsel 
değişikliklerle karşılaşıyorum. Kapadok- 
ya bölgesine vardığımda, bir an nerede ol­
duğumu ayrımsamakta güçlük çekiyorum. 
Toprak ve periler, benliğimi sarıyor. Gü­
neşle esriyen bulutlar, pamuk helva gibi 
eriyip dağıldıkça, sert ve yalın sıcak etkisi­
ni göstermeye başlıyor. Mağara içlerine 
oyulmuş kilise ve evleriyle ünlü Ürgüp, 
kuşbakışı, üst üste yığılmış mağara evler 
görünümünde...
İki katlı bir eski zaman evi... Bahçede, 
usulca kapı önüne uzanmış, buğday sarısı 
bir köpek. Kapıyı çalıyorum; Mustafa Gü­
zelgöz, takım elbisesi içinde; bir delikanlı 
görünümünde, karşımda.
Onun öyküsünü az çok biliyorum; ken­
disi hakkında yazılmış iki kitaptan. İlki, 
T ürk Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şu- 
besi’nin, 1991 yılında yayımladığı “Mus­
tafa Güzelgöz ve Eşekli Kütüphane”. Di­
ğeri isebirroman: Fakir Baykurt’un ölme­
den önce yazdığı son kitap, “Eşekli Kütüp­
haneci”.
Mustafa Güzelgöz 1921 doğumlu.Tür­
kiye ’de gezici kütüphaneciliğin gelişmesi, 
yaygınlaşması ve insanların “kütüphane” 
kavramı üzerine düşünmesi için çalışmış. 
Ürgüp ’ ün otuz köyüne eşek sırtında kitap 
taşımış, on iki köye kütüphane kurmuş; ay­
nca şarap fabrikalarının açılmasına önder­
lik ederek dört köyün hayatını kurtarmış.
Halkevlerinin kapatılmasıyla kütüphane­
yi, halkevlerini canlandıran bir kurum hali­
ne getirmiş; kooperatifçiliği anlatarak böl­
ge kalkınmasına katkıda bulunmuş:
“Ben, köylünün okumasını istiyordum 
‘Her köye sağlık memuru, ziraat memunı 
gider de, niye kütüphaneci gitmez de köy­
lüye kitap okutmaz?’ diye düşündüm. Ana­
dolu çile dolu, dert dolu... İnsanlar aç, ka­
rınlan aç! Bir de oturup kitap mı okuyacak­
lar? Ama ben, okutmanın öyle yollarını 
buldum ki...”
Güzelgöz, gençliğinde çalışmak için İs­
tanbul’a gitmiş,Tiftik ve Yapağı İhracatçı- 
lan Birliği’nde depo memuru olmuş, ikin­
ci Dünya Savaşı sırasında, üç buçuk yıl To­
kat’ta askerlik yapmıştı. Ürgüp’e döndü­
ğünde kaymakam Fahri Çıvgın’ın deste-
Taha Toros Arşivi
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